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ABSTRAK 
 
PENGARUH KREATIVITAS MENGAJAR GURU TERHADAP MOTIVASI 
BELAJAR SISWA JURUSAN OTOMATISASI DAN TATA KELOLA 
PERKANTORAN DI SMK BINA WARGA BANDUNG 
 
Oleh: 
Hafidzah Syifa Ghiffary  
1705328 
 
Skripsi ini dibimbing oleh: 
Dr. Sambas Ali Muhidin. S.Pd. M.Si. 
 
Penelitian ini dilakukan di SMK Bina Warga Bandung. Penelitian ini mengkaji 
mengenai belum optimalnya motivasi belajar siswa jurusan otomatisasi dan tata kelola 
perkantoran di SMK Bina Warga Bandung. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu 
variabel kreativitas mengajar guru (X) dan variabel motivasi belajar siswa (Y). Tujuan 
dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran tingkat kreativitas mengajar guru 
dan motivasi belajar siswa. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
pengaruh kreativitas mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa jurusan 
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Bina Warga Bandung. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei eksplanasi. 
Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menyebarkan 
angket kepada 139 responden. Responden pada penelitian ini yaitu siswa kelas X, XI 
dan XII jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Bina Warga 
Bandung. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi.  
Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa: (1) 
gambaran tingkat kreativitas mengajar guru berada pada kategori tinggi dan (2) 
gambaran tingkat motivasi belajar siswa berada pada kategori tinggi. Adapun hasil uji 
hipotesis didapatkan hasil bahwa kreativitas mengajar guru (X) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap motivasi belajar siswa (Y).  
Kata Kunci; Kreativitas Mengajar Guru, Motivasi Belajar Siswa 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF CREATIVITY TEACHING TEACHERS ON 
STUDENT LEARNING MOTIVATION DEPARTMENT OF 
AUTOMATION AND OFFICE MANAGEMENT IN SMK BINA 
WARGA BANDUNG 
 
By:  
Hafidzah Syifa Ghiffary  
1705328 
 
This research guided by: 
Dr. Sambas Ali Muhidin. S.Pd. M.Si. 
 
This research was conducted at SMK Bina Warga Bandung. This study 
examines the problem of not optimal learning motivation of students majoring in 
automation and office management at SMK Bina Warga Bandung. This study consists 
of two variables, namely the teacher's teaching creativity variable (X) and the student's 
learning motivation variable (Y). The purpose of this study is to describe the level of 
creativity in teaching teachers and students' motivation. In addition, the purpose of this 
study is to determine the effect of teacher teaching creativity on student motivation in 
the Department of Office Automation and Governance at SMK Bina Warga Bandung.  
The method used in this research is the explanatory survey method. 
Furthermore, the data collection technique used is by distributing questionnaires to 
139 respondents. Respondents in this study were students of class X, XI and XII 
majoring in Office Automation and Governance at SMK Bina Warga Bandung. The 
data analysis technique used is simple linear regression.   
Based on the analysis of the research results, the results obtained are that: (1) 
the description of the level of creativity in teaching teachers is in the high category and 
the description of the level of student learning motivation is in the high category. The 
aresults of the hypothesis test showed that the teacher's teaching creativity (X) had a 
positive and significant effect on students' learning motivation (Y).   
Keywords: Teaching Creativity, Student Learning Motivation 
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